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From the DePartment of Urology， Kobe University School of Medicine
        （Director：Prof． f． fshiganzi， M， D．）
  A case of renal milk of calcium collection seen in a 25－year－old man was reported，
  The patient was admitted to our ward with flank pain on the right side in Feb． 1972．
  A round calcified opacity was noticed at the lower portion of the right， kidney on a routine
KUB which turned to be a half－moon shape on the lateral position． The right kidney was
ptotic．
  Partial nephrectorny and nephropexy of the right kidney was performed．
  The chemical composition of the milk－like collection was calcium carbonate． Discussions
were made based on 30 cases of ttRenal Milk of Calcium Collectioゴ’from the literature
including this ease．
は じ め に
 Milk of calcium collectionは，しばしば胆のう内
に認められるが，1959年Howe111）がcalcium Par－
ticleを含んだpyelogenic cystを認め，特異的なレ


























 一般諸検査結果：末梢血液検査；RBC 430×104， Hb
14．69／d正，Ht 41．5％， WBC 4，600，血小板18．8×104，
分画正常．血液生化学的検査；BUN 12 mg／dl，クレ
アチニンO．8 mg／dl，血清蛋白6．39／dl，総ビリルビ
ン0．58rng／dl， GOT 18 KU， GPT g KU，尿酸4．5
mg／dl．」［匿清電解質；Na 142 mEq／L， K 4．4mEq／L，








寺杣・ほか：Renal Milk of Calcium Collection






















寺杣・ほか：Renal Milk of Calcium Collection
Fig．7．摘出標本
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milk of ca且cium renal stoneと命名した，以後，わ
れわれの調べえた内外文献では29コ口報告がある，そ
れ以前にも同様の症例は文献中にみられRosenberg3）









報告者年令性部 位婆た醗見世・線的腎曲譜畑生処 置（手術）成 分その他（大きさ（cm））
Howell 37 女 左    腎 左側腹部痛
Calcium stoneは腎孟に一致
（±） 経皮穿刺失敗 Q年後自然消失
Walker71 男 右 中 腎杯 胆のう造影 正  常 （一） 炭酸カルシウム TUR後死亡    （φ2．7）
Pullman45 女 右 腎上極 右側腹部痛 憩室内造影濃度増強 （±） （2．5×2．O）
Benendo57 男 左 腎 上階 胃  透  視 （一） のう胞壁切除 （1．O×0．5）
Vandervort40 男 左 腎上極 脊 椎撮 影 正  常 （一） （5x4×3）
Mauer 56 男 右 腎上極 胃  透  視 右上腎杯軽度左排
Henker154 女 左 腎上極 胃  透  視 （一） 2年後不変
IQzzi 50 男 左 中 堅砦 腸  透  視 （一） （φo．5）
Morin 52 男 右 最上極 左尿管痛・血尿 のう胞内造影剤集中 RP（＋） 左尿管結石
Almer1 56 男 右 腎 上 極 左 尿 管 痛 経 皮 穿 刺 左尿管結石     （4×4）
Berg 32 女 右 上 腎杯 胸 部 レ 線 憩室内造影濃度増強 （±） 2年間不変
Rosenberg55 女 左 ．ヒ 腎 杯 左側腹部痛 正  常 RP（＋）のう胞壁切除 リン酸カルシウム
Licht 49 女 右下 腎 杯 右側腹部痛 右無機忌門・左代償性肥 右  腎  摘 炭酸カルシウム 副甲状腺機能充進（0・5×0・5 ）
HarelI 62 女 右 上 腎 杯 肋  間  痛 （一） 副甲状腺機能充進（0．5×O．5 ）
Pornerantz36 男 左 腎 上 極 胃  透  視左 重 複 腎 孟 （一） （2．5×2．0）
Murray60 男 右 腎下 極 腹    痛 正  常 （一） （φ4）
〃 47 女 左 腎 上極 胃  透  視 正  常 （一） （φ2）
〃 64 女 右上 腎杯 腸  透  視 正  常 （一） （φ1，5）
〃 86 女 右 中 下塵 脊椎撮影 正  常 （一） 悪性腫瘍椎骨転移  （φ2．5）
広中・ほか 28 男 左 腎 中 部 左側腹部痛 心当杯軽度拡張 RP（＋）開放穿刺吸引 リソ酸カルシウム （2．○×L6）
中田・ほか 26 男 右上腎杯 胃  透  視 のう胞内陰影増加 （±） 経皮穿刺吸引 炭     酸リン酸カルシウム （φ2．5）
久住・ほか 46 女 左 中 腎 杯 胃  透  視 左中腎杯の変形・圧 排 （一） （1．6×L3）
杉山・ほか 46 男 左上 腎杯 胃  透  視 左 上 腎 腫 大 （一）
福重・ほか 30 女 左 上 腎杯 血尿・蛋白尿 正  常 RP（＋）経皮穿刺失敗 （2．5×L4）
〃 27 男 右下 腎杯 胃 腸透視 のう胞内陰影増大 （±） （L5×LO）
寺門・ほか 54 男 右下 腎杯 胃  透  視 正  常 （一） （L8×L8）
水本・ほか 54 女 右    腎 右側腹部痛 のう胞壁切除
田中・ほか 53 男 左    腎 胃  透  視 左  水  腎  症 腎部分切除
宮越・ほか 24 男 左上中下腎杯 左側腹部痛 左腎機能低下・腎杯拡張 腎孟形成術
リン酸アンモニウム・マグネシウム
（φ5）











































Muエray9＞｝・ま， 1） atypical location of calciurrl den－
sity， within the kidney， 2） often unusual！y large
size of calcification， 3） nearly circular shape of
calcification， 4） 一lo“i calcium density in relation
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